



























































































































1 2 3 1 2 3
1
a 100.00 92.86 85.71 92.86 35.71 78.57
b 100.00 100.00 100.00 90.91 100.00 72.73
2
a 61.11 50.00 50.00 27.78 16.67 22.22
b 64.29 85.71 92.86 35.71 50.00 35.71
3
a 73.33 93.33 80.00 26.67 33.33 40.00
b 100.00 100.00 61.54 61.54 61.54 61.54
4
a 72.22 22.22 55.56 61.11 44.44 27.78
b 100.00 88.24 76.47 64.71 41.76 52.94
5
a 92.31 100.00 84.62 100.00 84.62 92.31
b 70.59 70.59 76.47 64.71 58.82 58.82
6
a 100.00 88.24 100.00 70.59 52.94 52.94
b 100.00 100.00 92.86 92.86 100.00 92.86
7
a 93.33 46.67 46.67 46.67 26.67 33.33
b 94.12 94.12 100.00 35.29 23.53 41.18
8
a 93.33 100.00 93.33 100.00 80.00 73.33
b 100.00 86.67 73.33 93.33 80.00 86.67
9
a 100.00 62.50 81.25 81.25 62.50 43.75
b 92.86 100.00 78.57 85.71 71.43 92.86
10
a 64.29 71.43 92.86 100.00 42.86 64.29
b 84.62 76.92 76.92 92.31 69.23 69.23
11
a 100.00 100.00 100.00 93.33 93.33 93.33
b 100.00 100.00 100.00 100.00 88.24 76.47
12
a 94.44 94.44 61.11 66.67 38.89 44.44
b 100.00 83.33 91.67 100.00 91.67 75.00
13
a 81.25 87.50 87.50 81.25 50.00 50.00
b 94.12 76.47 76.47 64.71 52.94 47.06
14
a 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 60.00
b 100.00 100.00 100.00 100.00 86.67 80.00
15
a 93.33 93.33 100.00 86.67 86.67 86.67
b 33.33 13.33 26.67 0.00 0.00 13.33
16
a 75.00 75.00 93.75 81.25 43.75 43.75
b 26.67 73.33 73.33 53.33 33.33 66.67
17
a 86.67 66.67 60.00 66.67 20.00 80.00
b 78.57 85.71 50.00 78.57 21.43 50.00
18
a 100.00 100.00 92.86 92.86 71.43 57.14
b 100.00 100.00 94.12 94.12 94.12 94.12
19
a 85.71 92.86 71.43 78.57 35.71 42.86
b 88.24 88.24 82.35 82.35 58.82 70.59
20
a 76.47 58.82 58.82 100.00 47.06 35.29
































聞 き 手 NS1 NS2 NS3 NNS1 NNS2 NNS3
平 均 値 86.75 82.23 80.48 76.11 57.75 61.35
シェフェの多重比較で有意の
差が認められた聞き手
NNS2* NNS2* NNS2* NNS2* NS1* NS1*






















被験者 母音 /9/ /r/ /l/ イントネーション 滑らかさ
1 2.0 2.0 4.0 2.0 4.5 3.5
2 1.5 2.0 3.5 1.0 5.0 5.0
3 2.5 7.0 6.0 2.5 4.0 6.0
4 2.0 2.5 4.5 3.0 5.0 4.0
5 3.5 3.5 4.0 1.0 3.0 5.0
6 3.5 1.5 2.5 2.0 5.0 2.0
7 2.0 6.0 4.5 4.5 5.5 6.0
8 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0
9 5.0 5.5 4.0 3.0 4.5 3.5
10 2.5 6.0 3.0 3.0 5.0 5.5
11 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 5.0
12 2.0 2.5 2.5 3.5 5.0 3.0
13 3.0 4.0 3.0 5.0 5.5 5.0
14 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
15 1.0 1.0 1.0 1.5 3.5 2.0
16 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5
17 2.0 1.0 2.5 2.5 4.0 3.0
18 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0
19 2.5 2.5 3.5 1.0 4.0 4.5
20 2.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.0
表4 それぞれの項目で低評価だった被験者の数
評価項目 母音 /9/ /r/ /l/ イントネーション 滑らかさ
被験者の数 13 10 8 13 2 6
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